









































































































































    因此中国话剧现实主义的第一个特点，便是它的功利性。从社
会功能到政治功能的强调这是一个实用功能被不断被强化的历史过
程，形成了现实主义的战斗传统。 




    功利性、战斗性是一般现实主义文学的特点。就中国话剧的现
实主义来说，它把这个特点更突出了更放大了，甚至被视为唯一
的。 
















    中国话剧的现实主义思潮，是在五四文学革命的浪潮中，以译
介易卜生戏剧作为开端，同时又是在对以易卜生为代表的西方现实
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